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Flow path Description 
1. Macropore by-pass of Unsaturated Zone 
2. Overland flow under extreme events 
3. Lateral groundwater flow 
4. Exchange of water between stores: two way process depending on saturation 
5. Groundwater component entering stream 
6. Near stream flushing of saturated-unsaturated interface under high groundwater conditions 
7. STW input to unsaturated zone near stream 
8. STW input to stream 
9. Groundwater flow in underlying aquifer 
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